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Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino. 
I. Johdanto. 
1. Havaintoaineisto ja sen muokkaus. 
1, Ierentuticunuslaitokselle saapa-nut Suo-
men rannikon ja siihen rajoittuvien Itä-
meren sanoin kuin Laatokan osien jää-
oloja talvena 1923/24 selvittävä havainto-
aineisto on lcolcoonpa.noltaa•n samanlaista 
kuin lähinnä edellisinä ja seuraavina 
talvina. Havaintopaikat, joiden asemat 
käyvät ilmi kuvasta 1, ovat hieteltnina 
sivulla 42. 
Havaintoaineiston muokkaus on suori-
tettu samoja näkökolrtia seuraten kuin 
muina jäätalvina ja alkuperäisistä, lkah-
deksa.a eri väriä käyttämällä laadituista 
per•jaintaipäivien n. s. arkistokartoista 
on myöhemmin piirretty uudet kartat 
käyttämällä eri merlclrejä jokaista jää-
lajia varten. Tässä tutkimuksessa on osa 
näistä kartoista (kuvat 3-22) julkaistu 
pienennettynä suhteessa 1 : 5, ja niillä 
tarkoittavat: 
ohuet, lyhyet vaakasuorat viivat: a v o-
vr ett ä; 
pienet ympyrät: j ä ä s o li j o a; 
pienet ristit: j ä ii k a 1 v o a, o h u t t a 
j äätä, sinij äätä; 
I. Inledning. 
1. Observationsmaterialet och eless bear-
betning. Det till Haysforslcningsinstitu-
tet insända observationsmaterial, som 
belyser isförhållandena under vintern 
1923/24 vid Finlands kuster och i arn-
gränsancle delar av Östersjön samt på• 
Ladoga, härstammar i stort sett från 
samma källor som under cle närmast 
föregående och efterföljande isvintrar. 
En förteckning över observationsorterna 
finnes å sida 42, deras läge framgår nr 
fig. 1. . 
Bearbetningen av det insända obser-
vationsmater•ialet har skett enligt samma. 
riktlinjer som under tidigare och senare 
isvintrar. De för fredagarna ursprung-
ligen i 8 olika färger uppgjorda s. k. 
arkivkartor ha senare renrita•ts mecl an-
vändande av olika tecken för skilda is-
slag och ingå i Turval (Fig. 3-22) i denna 
publikation förminskade i skala 1 :5 På 
dessa kartor beteckna.: 
tunna., korta horisontella• sträck: ö p-
1 et vatten; 
små ringar: i s s ö r j a; 
små kors: ishinna, t jnn is, 
blåis; 
	
paksut, rannikolta ulospäin piirretyt 	tjocka, från kusten utåt dragna räta 
suiorat: s i 1 e ä t ä k i i n t o j ä ä t ä, 	linjer: slät ( a s t i s; 
s i 1 0 j ä ä t ä; 
lcolmiot: a j o j ä ä t ä; 
Taustat kolmniot: y h t e e n j it ä t y-
nyttä ajojäätä; 
ympyrät: a Ii t o j ä ä t ä•; 
mustat ynnpyrät: y 11 t e e n j ä ä t y-
nyttä ahtoj äätä; 
paksut rnnrtoviivat; a. h to j ä ä v ö i t ä, 
jäSvaIleja; 
pitkät käyrät: j ä ä n r a j o j a.;  
trianglar: d r i v i s; 
svarta tria•ngla.r: s a• ni in a n f r u s e n 
drivis; 
cirklar: p a e k i s; 
svarta cirklar: sammanfru sen 
packis; 
grova, brutna linjer: p a• c lc i s b a n d, 
isva11e.r; 
utdragna linjer: i s g r ä n s e r; 
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Kuva 1 IIavaintoasenma•t. Observationsorterna. 	Figiu: 1. 
katkokäyrät: 	likiniäå•räisiä 	sträckadelinjer: ungefärliga is- 
jäänrajoja; gränser; 
tyhjät alueet: h a• v a in to j a p u u t- 	tomma områden: m e d d e l a n d e n 
tuu. 	 saknas. 
II. Jäätalven 1923124 yleinen 	II. Den allmänna karaktären av 
kulku. 	 isvintern 1923/24. 
1. Talven itninstollineu kehitys. Ilman 	1. Vinterns mcteorologisim utveck- 
lämpötilan • kuul,atisikeskiarvot, niiden Hug. Lufttemperatm•ens månadsmedeltal 
poikkeuksetpitkäaikaisistakeslcnnåäristä under vintern 1923/24 och deras avvikel- 
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samoin kuin Oulun, Vaasan, Tampereen 
ja Helsingin sekä Sortavalan ilman 
lämpötilan vuorokautinen kulku talvi-
vuosipuoliskon 1923/24 aikana selviävät 
taulukosta 1 ja 2 sekä kuvasta 2. Taulu-
kot ovat laaclitut ja kuvan käyrät piirre-
tyt Valtion Meteorologisen Keskuslaitok-
sen Kuukausikatsauksissa Suomen sää-
oloihin julkaistujen lukuarvojen perus-
teella. 
Koko talvikauden, s. o. loka-touko-
kuun keskilämpötila oli, kuten taulu-
koista selviää, kaikkialla negatiivinen, 
mutta sää silti vain louna•assa ja län-
nessä sekä Suomenlahden länsipuoliskon 
rannikolla jonkinverran tavallista kyl -
mempi, muualla joko normaalinen (poh-
joisessa) tai sitä vähän lauhempi (kaa-
kossa). 
Koko talvikaudenkeslziinääräinen läin-
pötila antaa kuitenkin vain perin puut-
teellisen kuvan talven todellisista oloista. 
Vasta jakamalla talvikausi aluksi syys-
talven, varsinaisen talven ja kevättalven 
aikoihin ja seuraamalla sitten vielä ilman 
Iämpöolojen kehitystä kuukausi kuukau-
delta talven luonne käy jonkinverran 
selvemmäksi. Niinpä syystalven, s. o. 
loka.— joulukuun lämpötila oli Perä-
meren ja Merenkurkun alueilla nega-
tiivinen, muualla positiivinen ja poikkeus 
keskiniäärästä melkein kaikkialla posi-
tiivinen. 
Varsinaisten talvilcnukansien, s. o. tam-
mi—maaliskutm aika• oli sitävastoin ta-
vallista kylinempi, vaikkakin negatii-
vinen poikkeus oli pohjoisessa ja kaa-
kossa varsin vähäinen. Kevättalven eli 
hu>aiti—toukokuiui lämpötila oli jo kaik -
kialla positiivinen, mutta sää oli siitä huo-
limatta tavallista kylmempää, etenkin 
lounaassa; ainoastaan Laatokan seuduilla 
kevät oli normaalisen lämmin. 
Talvi oli sitein syyspuoleltaan keski-
mnääräistä lämpimämpi, mutta keskital-
ven osalta sitävastoin kylmempi, samoin-
kuin myös kevään osalta, joka lisäksi 
venyi tavallista pitemmäksi.  
ser från mångåriga medeltal ingå i tab. 
1 och .2, dess dagliga gång i Uleå.borg, 
Vasa, Tammerfors, Helsingfors och Sor -
davala åskådliggöras i fig. 2. Dessa ta-
beller ha uppställts och kurvorna ritats 
med stöd av Statens Meteorologiska 
Centralanstalts Månadsöversikter av vä-
clerleken i Finland. 
Ur tabellerna framgår, att medel -
temperaturen för hela vinterhalvåret 
överallt var negativ, men endast i syd-
väst, väster och längs kusten av Finska 
vikens västra hälft något kallare än 
vanligt, i norr däremot normal och i 
sydost något mildare än i medeltal. 
-Medeltemperaturen under hela vinter-
halvåret ger clock endast en mycket 
bristfällig bild av de verkliga förhå•llan-
dena. Först genom att uppdela vintern 
i förvintern, den egentliga vintern och 
vårvintern och genom att följa med ut-
vecklingen av temperaturförhållandena 
från månad till månad blir vinterns 
karaktär något klarare. Sålunda var 
temperaturen under förvintern, d. v. s. 
-oktober—december inom Bottenvikens 
och Kvarkens områden negativ, annor-
städes positiv och avvikelserna från 
medelförhållandena nästan överallt posi-
tiva. 
Under de egentliga vintermåna-
derna•, cl v. s. januari—ina•rs, var luft-
temperaturen lägre än normalt, men den 
negativa avvikelsen var obetydlig i norr 
och sydost. Under vårvintern eller tiden 
april—maj var temperaturen överallt 
positiv, men lägre än vanligt, isynnerhet 
i sydväst; endast i trakten kring Ladoga 
var den normal. 
Vintern var såliuula under hösten var-
mare än i medeltal, tiunder mid- och vår-
vintern däremot kallare, våren var även 
längre än i medeltal, 
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Tay.lvkko 1. Ilman lämpötilan kuu.kaysikeskiarvot X 1923-V 1924. 
Tabell 1. Lufttcmpeiatzurens 9? 2ånadsmecleltal X 1923-V 1924. 
Paikka/Ort S SI XII I II III 1 	IV V iX -XII1I -III IY-V X-v 
5 0nlu/Uleål,- i 
borg ....... 3.3 -2.5 -7.6 -8.8 -11.5 -6.6 -1.1 5.5 -2.3 -9.0 2.2 -3.7 
21 Vaasa/Vasa . 4.8 -0.6 -5.4 	-, -10.0 -5.9 -0.9 6.1 -0.1 - 2.6 - 
49 ilfaar1a11lnL- 
mina/Marie- 
11amn 	...... 6.s 2.0 -2.I -- -4.0 -7.5 -4.7 0.6 6.6 2.2 -5.4 3.3 -0.4 
62 Turku/Åbo . 6.6 1.0 -4.4 -6.2 -8.8 -4.3 0.0 8.8 1.1 -6.4 4.4 -0.9 
79 Helsinki/ 
Helsingfors . 6.8 2.,1 -3.6 -6.2 -8.4 -4.0 0.4 8.3 1.9 -6.2 4.4 -0.5 
104 Viipuri/Vi- 
borg 	....... 6,0 1.8 -5.3 -8,9 -8.3 -4.s 0.4 8.9 0.8 -7.1 4.6 -1.3 
1 114 Sortavala 	.. 5.6 0.9 -5.6 -9.2 -8.8 -5.2 0.4 8.4 0.3 -7.7 4.4 -1.7 
Ilnlanlämpötilan kuukausikeskiarvojen 
mukaan talven ilmastollinen kehitys 
sensijaan, lämpöoloihinsa nähden, oli 
seuraavanlainen: 
Ilman lämpötila oli vielä m a r r a s-
k u u s s a aivan yleisesti lämpimän puo-
lella, vain Perämeren alueella se oli nega-
tiivinen. Mutta sielläkin sillä tavalla, 
että kuukäusi oli ainakin normaaliläm-
min, sen muualla ollessa tavallista lä.mpi-
mämpi. Positiivinen poikkeus oli erikoi-
sen suuri Suomenlahden itäosissa ja Laa-
tokan seuduilla. J o u 1 is k u u n keski-
lämpö oli koko maassa negatiivinen ja 
sää tavallista kylmempi kaikkialla 
muualla paitsi kaakossa, jossa poikkeus 
jatkuvasti oli positiivinen. 
Varsinaisista talvikuukausista t a. in-
ITS ikuu oli kaakossa, he1mikiiu 
muualla talven kylmin kuukausi. Lisäksi 
nämä kuukaudet olivat molemmat tava.l-
lista kylmempiä, e~-nkin helmikuu. Tästä 
yleisestä säännöstä oli poikkeuksena vain 
Perämeren alueella tammikuu ja Suo-
menladrden pohjukassa sekä Laatokan 
rannikolla helmikuu. ilI a a 1 i s k u u 
oli jatkuvasti normaalia kylmempi aina 
Vaasan seuduilta länsirannikolla Hel-
sinkiä myöten etelässä. 
Kevään kuukausista 11 u 11 t i k u u n 
keskilämpötila oli enää vain Perämeren 
alueella 0-asteen alapuolella, mutta sää 
oli siitä huolimatta kaikkialla. tavallista 
Med stöd av månadsmedia för luft-
temperaturen erhålles följande bild av 
vinterns meteorologiska förlopp: 
Lufttemperaturen var ännu i n o-
v e in b e r allmänt positiv, endast i 
Bottenviken negativ, men även dä.r 
ungefär den normala, för övrigt varmare 
än vanligt. Speciellt stor var den posi-
tiva avvikelsen i cle östra delarna av 
Finska viken och vid Ladoga. IViedel-
temperaturen i d e c e ni b e r var i 
hela landet negativ och lägre än vanligt 
överallt utom i sydost, där avvikelsen 
fortfarande var positiv. 
Av de egentliga vintermånaderna var 
januari i sydost, februari an-
norstädes vinterns kallaste månad, var -
jämte ile nämnda månaderna voro kal -
lare än vanligt, isynnerhet februari. En 
avvikelse från denna regel bildade Bot -
tenviken i januari, de innersta delarna 
av Finska viken och Ladoga. i februari. 
1\I a r s var fortfarande i jämförelse med 
medelvärdenakallare än nosmalt från 
trakten av Vasa på västkusten ända till 
Helsingfors i söder. 
Av vårmånaderna uppvisade a p r i l 
endast vid Bottenviken negativ tempera-
tur, men månaden var dock överallt kal -
lare än vanligt. I ni a j förblev vädret 
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Tauluk-ko 2. Ilman lämpötilan kuukausikeskiarvojen X 1923-V 1924 poikkeu•kset 
pitkäaikaisista keskia'rvoista. 
Tabell 2. LuJtlencperaturens inänadmiedeltals X 1923-V 1924 avvikelser från snung- 
åripa medeltal. 
PaMmlOrt X XI XII I II III IV V IY-XII I-III IV-v X-V 
5 011li/Uleit- 
borg 	....... 1.2 0.s -0.1 0.5 -1.2 -0.1 -0.9 -0.3 0.6 -0.3 -0.6 0.0 
21 Vaasa/Vasa 0.3 -0.1 -0.9 - -2.7 1.5 -1.6 -0.4 -0.1 - -1.0 - 
49 M<tiriaiiha- 
ininaaDIarie- 
hanul 	...... 1.0 0.1 -1.2 -1.5 -3.7 -2.5 -2.0 -0.6 0.0 -2.6 -1.3 -1.3 
62 Turku/Åbo . 1.1 0.-1 -1.3 -1.2 -2.9 -1.3 -2.6 -0.1 0,2 -1.8 -1.3 -0.9 
79 Helsinki! , 
Helsingfors . 1.4 1.7 -0.31-0.8 -2.1 -0.6 -1.8 . 	0.0 0.9 -1.2 -0.9 -0.3 
104 Viipuri/Vi- 
borg 	....... 1.7 2.6 0.3, 0.0 0.3 0.0 -1.5 0.1 1,5 -0.1 -0.7 0.4 
114 Sortavala 	.. 2.1 2.5 l.o,- -0.2 1.0 0.8 -0.7 0.6 1.9 0.5 0.0 0.9 
kylmempi. Toukokuu pysyi yllä vielä 
normaalia jonkinverran kylmempänä län-
nessä, lähes normaalisena etelässä, vain 
Laatokan puolella oli tavallista lämpi-
niämpää. 
Syksyn ensimmäinen, lyhyt pakkas-
jakso pohjois- tai itäpohjoistuulineen 
sijoittautui erään korkean yhteydessä 
l o k a k u u n loppupuolelle, syksyn toi-
nen, sanoin lyhyt pakkasjakso vallitsi 
ni arr ask uun 8--ll pnä, jolloin 
sään jälleen määräsi Pohjois-Suomessa 
sijainnut korkea itäpolljoistuul reen. Icol-
mas suhteelliseu pitkä pakkasjakso ulot-
tui kuukauden viimeisen kolmanneksen 
alusta joulukuulle. Tämän pakkasjak-
son alkuosat liittyivät rtmsaita hunisateita 
ja pohjois- tai itätuulia aiheuttaneisiin 
Puolasta maahamme tulleisiin ja tänne 
pysähtyneisiin. inataliin. Jakson loppu 
taasen johtui j o u l u k u u n alussa 
maamme yli kulkeneesta korkean har-
janteesta. Setuaavan, neljännen, noin 
joulukuun keskipaikkeilla alkaneen ja 
lähes kuukauden kestäneen sekä a•joit-
tain varsin kovan palkkasjakson aikana 
sään määräsi jatkuva kylmä pohjoinen 
ja itäinen ilmavirtaus.  
något kallare än vanligt i väster, i söder 
rådde normal temperatur och endast i 
trakten kring Ladoga var (let nästan 
varnare än. normalt. 
Höstens första, korta köldperiod, ka-
raktäriserad av nord- och nordostvindar, 
inföll i samband med ett högtryck i 
slutet av o le t o b e r, den andra likaså 
korta köldperioden rådde 8--11 n o-
v e m b e r, då väderleken bestämdes 
av ett högtryck över Norra Finland. 
Den tredje, relativt länga köldperioden 
sträckte sig från början av (len tredje 
dekaden i november ända in i decem-
ber. Början av denna l lclperiocl sam-
manhängde med l ett antal lågtryck, som 
från Polen förflyttade sig till Finland och 
här förorsakade rikligt snöfall med nord-
och ostvindar; tulller periodens slutskede, 
som inföll i början av cl e c e ni b e r, 
bestämdes väderleken av en högtrycks-
rygg, som förflyttade sig över landet. 
Under den följande, fjärde, tidtals myc-
ket stränga köldperioden, som vidtog 
i medlet av december och omfattade 
nästan en hel månad, behärskades lan-
det av en oavbruten kall luftströmning 
från N och F. 
Joulukuun lopussa korkea levittäy- 	I slutet av december utbredde sig ett 
tyi yli koko maan ja pysyi säähäis näh- högtryck över hela Finland och förblev 
eden rnääräävänä vielä t a in in i k u u n därefter bestämmande för väderleken 
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huva 2. Ilwan läinpötilaai päivittäinen ]cnllrn aikana 1 IX 1923/16 VI 1924 Oulussa (Ou), Vas- 
sassa, (Vs), Taanpereella ('if)) 	Helsingissä (1-iIci) sekä Sortavalassa (Sor). P~'stvviivoitms osoittaa, 
ettå paickaneli on ollut 1cesleiiniiäräistii lieveinpi tai Dem9keimtItiaal lecseiiuäiiräiWen, vaalkasnoia 
viivoitas, että, pakkanen on ollut 1ces1cinsääräistä. aaI1varaInpi. 
Figtu: 2. Luu f tteniperat.nreuis dagliga gång wider tiden 1 IX 1923A6 V'I 1924 i U1eilbm•g (Om), 
Vasa. (Va), Tanuuerfors (Tp) och Helsimgfors (HIvi) saint Sortavala (Sor). Da vortilvala linjerna 
amge, att ]kölden varit lich:igare än normalt eller högst li la static, de horisontala att kölden varit 
staalcare fial i genomsnitt. 
ensiniinäisenkolmanneksenaikana. Kuu -
kauden keskivaiheille ehdittäessä, yleinen 
ifnia.npaineen jaIZaa.ntiuumsen oli vaihtu-
nut aivan va.sta.kka.iseksi: matalan alue 
oli ilmest3nlyt länteen ja korkea sijaitsi 
idässä, joten seurauksena olivatkin etelän-
puoleiset tuulet ja lauha sää. Tätä. Iau-
haa sääjaksoa seurasi kuitenkin Iznukau-
den loppupuoliskolla uusi, j örj estylcsessä 
viides ja samalla talven ankarin pakka.s- 
även snId er den första clekaden i j a.-
n u a r i. Till medlet av månaden hade 
liEttiyelcets al imänna fördelning emel-
lertid helt förändrats: Ett lågtrycks-
oinräcle hade uppstått i väster medan 
högtrycket befann sig i öster och följden 
av Glenna förskjutning var sydliga vinda.1-
och mild väderlek. •Dem a milda period 
efterföljdes dock under senare delen av 
januari av en n}, köldperiod, den femte 
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jakso. Sen aikana sään määräsi aluksi 
maamme etelä.puolitse kulkenut matala, 
joka aiheutti ensin idän-, sitten pohjoi-
senpuoleisia tuulia ja sään kirkastumista, 
jonka yhteydessä 22 pnä sattui harvi-
naisen kova pakkanen kautta koko 
maan. Jakson loppuosan sään määräsi 
Felnio-Skandia•an muodostlulut korkea. 
H e l m i k u u n aikana oli kaksi pitkää 
pakkasjaksoa. Edellinen näistä, järjes-
tyksessä 6:s, käsitti klulkauden alku-
puoliskon, jälkimmäinen, 7:s pakkas-
jakso, kuukauden loppupuol iskon ja jon-
kinverran maaliskuun alkua. Wfolem-
pien pakkasjaksojen aikana sään mää-
rä.sivät varsin eriluontoiset ihnanpaine-
nniodostlunat, kuitenkin aina sillä tavalla, 
että tuuli enimmäkseen oli idän tai 
itäpohjoisen puolelta. Jo helmikuun 
lopussa pakkanen alkoi yleisesti lieven-
tyä ja kehitys jatkui sitten samaan 
suuntaan In a a 1 i s k u u n aikana. 
I{uukauden toisen dekaaclin alussa sattui 
talven 8:s pakkasjakso, jonka nmaamme 
yli kulkeva voimakas korkea aiheutti, 
ja kuukauden loppupuoliskon alkuun 
9:s pakkasjakso, joka liittyi korkeaan 
pohjois- ja itäpohjoistuulineen. 
Talvivuosipuoliskon viimeiset pakka.s-
jaksot, 10:s, ll:s ja 12:s, olivat h ii li t i- 
k u u s s a. 	Ensiksimainittu 	liittyi 
maamme länsipuolella olleeseen kor-
keaan yöpakkasineen ja heikkoine tuuli -
neen, seluaava fercnoskandiseenkorkeaan. 
Talvikauden viimeinen pakkasjakso vih-
doin liittyi erääseen sykloniin, joka 
liikkui luoteesta aluksi Itämerelle ja 
sieltä nmaam me kaakkoispuolelle, ja. 
aiheutti maassamme todellisen taka tal-
ven sucuttaessaan tänne kylmän itä- tai 
itäpohjoisen puoleisen ilmavirtauksen. 
Lähinnä jucui tämä sääjakso pitkitti 
ja myöhästytti kevään tuloa, varsinkin 
lounaassa Saaristomeren alueella. Aivan 
luhti—t o u k ok tin  n vaihteessa sää 
maahamme levinneen korkean yhtey-
dessä varsin jyrkästi ja lopullisesti muut-
tui lämpimän puolelle ja pysyi sitten 
toi,siaan selualuzeista, eriluonteisista pai-
nemuodostu vista huolimatta, sellaisena 
kesän alkuun saakka.. 
i ordningen, och tillika vinterns strän-
gaste. I början bestämdes vädret av 
ett lågtryck 'som förflyttade sig söder 
om Finland och förorsakade först ost-
liga, sedan nordliga vindar och uppkla.r-
nande himmel. I samband därmedl 
rådde i hela landet den 22 mycket stark 
köld. Under periodens senare del var 
ett högtryck över Feunoskandia be-
stämmande för väderleken. I f e lb -
r n a r i inföllo två långa köldperioder. 
Den förra av dessa, den sjätte i ordnin-
gen, omfattade månadens förra hälft, 
den senare, eller den sj ande, dess senare 
hälft och början av ni a r s. Under 
dessa bada köldperioder var lufttrycket 
starkt varierande, melt vinden blåste 
clet oaktat för det mesta från E eller NE. 
Redan i slutet av februari avtog dock 
kölden och utvecklingen fortgick i samma 
riktning även i ni a r s. Under må.na-
dens andra dekad inföll vinterns åttonde 
köldperiod, som sammanhängde med 
ett starkt högtryck. Under senare delen 
av mars inträffade den nionde köld-
perioden, vilken anslöt sig till ett högtryck 
sons förorsakacld nord- och norclostvinclar. 
Vinterhalvårets sista• köldperioder, den 
tionde, elfte och tolfte i ordningen, inföllo 
i a p r i 1. Den förstnämnda var en 
följd av ett västligt högtryck, karaktä-
riserat av stark nattfrost och 'svaga. 
vindar, den följande av ett högtryck över 
Fennoslcanclia. Vinterns sista• kölclperiocl 
anslöt sig slutligen till ett lågtryck, som 
rörde sig från nordväst först till Öster-
sjön, sedan till trakterna sydost om Fin-
land. Detta lågtryck förorsakade en 
verklig eftervinter med en kall ostlig 
och nordostlig luftström över landet. 
Det var närmast denna väderleksperiocl, 
som inverkade försenande pä vårens an-
konlst, isynnerhet inom Skä.rgå.rdsha-
vets onnråde. Vicl månadsskiftet april-
ni a j antog vädret i samband mecl ett 
högtryck över Finland mycket snabbt 
och definitivt en varmare karaktär och 
förblev därefter, trots växlande luft-
trycksförclelning sådant ända• till bör -
jan av sommaren. 
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2. Meren lämpöolot. Ilman lämpötilan 
suurvaihtelut kuvastuvat myös meren 
lä.mpöolojen kehityksessä aina kevät-
talven aikoihin saakka. Sitävastoin loppu-
talvesta alkanut pintaveden lämpiämi-
nen ei näytä yhtä selvästi seuranneen 
rannikon läntpöolojen muuttumista, va.a.n 
tuntui se paremmin liittyvän vesijouk-
kioiden, osaksi vielä jääpeitteen alla 
tapahtuviin siirroksiin. 
Allcusyksynkeskimääräistä lämpimäm-
män sään vaikutuksesta meren jäähty-
minen tapahtui l o k a k u u n aikana 
tavallista hitaammin. Vasta kuukauden 
loppuun sijoittuneen lcylmemmän sää-
jakson yhteydessä (kuva 2) merenveden 
lämpötilan a.lenemuten oli, etupäässä 
kuitenkin vailn rannikonläheisten vesien 
pintakerroksessa, tavallista jyrkempi. 
Merenveden lämpötilan keskimääristä 
laskettu p o i k k e a s, joka kuukauden 
alussa lounaassa ja Suomenlahden suulla 
oli ollut hyvin vähäinen, muuttui nilnit-
täin lokakuun kuluessa kaikkialla posi-
tiiviseksi ja vaihteli lopulta - 1° ja !,-11/,° 
välillä. 
Aivan marraskuun alussa me-
renveden lämpötila olikin sen takia 
Perämeren rannikolla 4 %-6°, ulapalla 
6 ?!,°, Sellcämerennrannikolla ja Ahvenan-
merellä 7 1j:_-8 1,4°, ja Saaristomerellä 
sekä Suomenlallclella 8-8 />°. Kuukau-
den alkupuoliskon aikana sattunut palc-
kasjakso näyttää, kai lyhytailcaisuutensa 
takia, kiihclyttävästi vaikuttaneen lä.m-
mönkulutukseen etupäässä vain raiuti-
konläheisissä vesissä, sillä veden lämpö-
tilan aleneminen kuukauden allcupuolis-
kon aikana oli ainoastaan 1-2°. Sitä -
vastoin oli meren 1änrpövaraston kulutus 
marraskuun loppupuoliskon aikana silloin 
vallinneen pakkasjakson yhteydessä var-
sin huomattava etenkin Pohjanlahden 
alueella, mutta osaksi myös etelässä. 
Seurauksena tästä olikin, että veden 
lämpötilan poikkeus Pohhjanlahclella ylei-
sesti muuttui negatiiviseksi ja Suomen-
landella sekä Saaristomerellä aleni noin 
± '/., asteeseen. Meren lämpötila oli sen 
takia j o u l u k u u n 1 pnä Perämeren 
rannikolla 0-7,4°, ulkomerellä 1-2°, 
2. Havets teluperatorlör11ållauden. De 
stora förändringarna i lufttemperaturen 
avspeglade sig även i vattentemperatu-
rens utveckling ända fram till vårvin-
tern. Däremot förefaller det som ont 
den under vårvintern begynnande upp -
värmni.ngen av ytvattnet ej lika tydligt 
skulle följa hifttempera:tiuens föränd-
ringar, utan snarare ansluta sig till delvis 
under istäcket skeende förskjutningar 
inom vattemnassorna. 
Som en följd av det relativt varma 
vädret under förvintern pågick havets 
avkylning under o k t o b e r långsam-
mare än vanligt. Först i samband med 
köldperioden i slutet av månaden (fig. 2) 
vidtog en starkare avkylning av havs-
vattnet, i huvudsalt clock endast i yt-
skilctet av kustvattnet. Vattentempera-
turens a v v i k e l s e från medelför-
hållandena, som i början av månaden i 
sydväst och vid Finska. vikens my ening 
var obetydlig, blev nämligen iutcler lop-
pet av oktober överallt positiv och upp-
gicic slutligen till mellan H- 1° och -1- 1 4O• 
I början av n o v e m b e r uppgick 
havsvattnets temperatur vid Botten-
vikens kust till 4 ',4-6°, ute på. havet 
till 6 14°, vid Bottenhavets kust och på 
Ålands hav till 7 1,4_8 1/z0, i Skärgårds 
havet lilcsont i Finska viken till 8-8 1,1 ,0 
Den under förra hälften av månaden 
infallande köldperioden synes på grund 
av sat kortvarighet ha inverkat aeeelere-
rancle på värmeförbrukningen enlast i 
kustvattnen, ty temperaturen sjönk till 
medlet av november blott med 1-20. 
Däremot var förbrukningen av havets 
värmeförråd i samband mecl elen under 
senare delen av månaden rådande köld-
perioden mycket betydande, isynnerhet 
i Bottniska vilsen, eten delvis även i 
söder. Som följd härav blev temperatui-
avnilselsen i Botaniska viken allmänt 
negativ och nedgick i Finska vilsen och 
Skärgårdshavet till tung. + 1/ °. Vatten-
temperaturen var elen 1 cl e c e in b e r 
vid Bottenvikens kuster 0-1/4°, ute på 
havet 1-2°, vid Bottenliavets kuster 
1 1,4-30, annorstädes 3-4° och endast 
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Selkäaneren rannillolla 1 1,4-3°, muualla 
3-4°, vain lounaassa ja Pohjois-Itämeren 
partaalla 4 1/2-6°. 
Joulukuun alkupuoliskon aika•inen läm-
mönlculutus oli varsin vähäistä. Tämä 
johtui luonnollisesti ensi kädessä sil-
loin vallinneesta lauhasta säästä, mutta 
osaksi myös vesirmigossa tapahtuneista, 
muutoksista. Seurauksena molempien 
tekijäin vaikutuksesta oli, että meren-
vesi kuukauden keskipaikkeilla kaikkialla 
oli käynyt kesknhääräistå lämpilnäm-
mä.ksi, sillä poikkeus oli yleisesti rnunt-
tunut positiiviseksi ja, vaihteli -!- rL, ja 
-r 2° välillä. Jy kkänä, vastakohtana 
tälle meren stil'1teelliselle »lämpiämiselle» 
joulukutu3 alussa oli kuukauden loppu-
puolislcon ailcana meren veden voimakas 
ja tavallista jyrkempi jäälhtyminen. Läm-
mönluovntus oli nunittä.in tuona aikana. 
siksi tuntuva•, että veden lämpötila 
yleisesti aleni siellä, missä se vielä oli 
mahdollista, 3-31/z°, jopa. paikotellen 4°. 
Todellinen meren vesirungon jäåhtynni-
nen ei kuitenkaan liene ollut aivan näin 
suuri, vaan johtui se luultavasti osaksi 
myös siitä, että kylmä pintavesi sopi-
va.n stunitaisilla tuolilla. kasaantui ran-
nilckoa.lueella, joissa useimmat hava.into-
asemat sijaitsevat. illeren jäähtyminen 
oli joka tapauksessa kuitenkin niin perus-
teellista, että aivan vuoden lopussa ran-
nikonlä.heiset vedet kaiklcia.11a olivat 
jo 0° ja peitekerros ulompana.lcin, esiin. 
Suomenlahden lceskiosassa vain 1/20, 
vasta Suoetenlahden suolla ja Ahvena.n-
merellä 1/., -11;", mutta Pohjois-Itäme-
rellä sitä vastoin yhk vielä noin 2°. 
Louna.isten asemien fl ittausten mu-
lcaa.n peitekerros oli siten t a m m i-
lc u u n alussa ainalcin 11/2° tavallista 
kylmempi, ja jäähtyninen jatkui sitten, 
tosin 13eiketen, vielä jonlän ailcaa kuu -
lca.uden alkupuolella, nnitta pysähtyi 
kuitenkui elenen pitltää sään laulltuessa. 
Noin kuukauden keskivälissä oli selvä. 
vesijonkkioiclen vaihtaminen ja jonkin-
lainen uhdelleenlceuostumiuen todetta-
vissa alulcsi pintaveden ]älnpiämisen 
muodossa Lågslcärin, Märketin ja Bengt-
skärin seuduilla, myöhemmin myös sy- 
i sydväst och vid Norra Östersjön 
4 l/i-6°. 
Under förra delen av december var 
värmeförbrukningen mycket ringa be-
roende i främsta. rcuumet på• det milda 
vädret, i någon mån också på vat•ten-
förflyttninga1-na. Till följd av clessa 
båda faktorers inväskan var havet i 
medlet av månaden överallt varmare än 
i medeltal, ty avvikelsen hade all-
månt blivit positiv och uppgick till 
?/2 å +2°. I skarp motsats till derma 
relativa »uppvärmning» i början aav 
december stäv havets starka avkylning 
under månadens senare del. Värnieför-
brnkningen va.r nämligen då så stor, 
att temperaturen överallt avtog, där 
det vas möjligt, med 3 till 3 1/,°, ställ -
vis t. o. m. med 4°. Vattenkroppens 
verkliga avkylning torde dock icke ha 
varit sä stor, utan berodde tempera-
turminskningen delvis c]ärpå•, att kallt 
ytvatten tender inverkan a.v lämpliga 
vindar hopades inom kustonu•å.det, där 
de flesta observationsstationer äro be-
lägna.. Havets avkylning var clock så 
grcundlig, a.tt kustvattnets temperatur 
i slutet av året överallt rörde sig onm-
lcring 0° och längre ute, t. ex. i Fin-
ska vikens melle3sta delar uppgick täck -
skilctets temperatur till endast ½° vid 
dess mynning och på• Ålandshav dock 
till 1/z-1 ?/.,° och på Norra Östersjön 
till ung. 2°. 
Enligt mätningar verkställda på sta -
tioner i sydväst var täckskiktet i bör -
jan av j a. n u a r i åtminstone 1 ½° 
]vallare än vanligt och avkylningen på.-
gick clårefter, visserligen i svagare tempo, 
även uncler förra hälften av må.naclen, 
men avstannade morn kort, clå. vävbet 
blivit milclare. I medlet av januari ]sunde 
en tydlig förflyttning och omlagring av 
va.tten.nassorna ialcttagas, först i form 
a.v en uppvärmning av ytvattnet i tra.lc-
ten av Lågskär, pärlset och Bengtslcär, 
senare även på större djup. Av]cylnin- 
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Kuva 3. — Figtur 3. 
vemmällä meren vesirungossa. Tämän 
kautta meren koko tan-miilcuinen jääh-
tyminen tuli lopuksi olemaan tavallista 
pienempi, yleensä I o_. 1lä,° jopa pa.i-
kotellen 2° keskimääräistä välhä.isempi. 
Juuri tärnä.n takia merenulapan jääty-
minen jäi tammikuun loppupuoliskon 
kovan pakkasjakson ajalta huomatta-
vasti pienemmäksi (kuvat 8 ja 9) kuin 
miksi se muuten olisi saattanut kehittyä. 
Län-mönkulutus oli kuitenkin taan-
mikuun lopussa edellä.sanotusta, huoli -
matta ollut siksi suuri, että h e 1 m i-
lc u u n alussa peitekerros jo Pohjois-
Itämerenkin partaalle saakka oli mel - 
gen under hela januari blev på grund 
härav i allmänhet .., -1 1/,°, ställvis 
t. o. m. 20 mindre än den normala. 
Isbildningen ute på havet under den 
stränga• köldperioden i slutet av janu -
ari (fig, 8 och 9) blev härigenom be-
tydligt mindre än vad elen under andra 
förhållanden hade Ddiornat bli. 
Värmeförbrukningen var dock i slu- 
tet av januari så stor, att täckskiktets 
temperatur till och med på gränsen till 
norra Östersjön nästan alltigenom hade 
sjunkit till 00. Under köldperioden i 
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kein kauttaaltaan 0-asteista. Tästä oli-
kin senraukserla, että kuukauden a.lku-
puoliskon pakkasjakson vaikutuksesta 
myös merenulapa.n jäätymisen (kuvat 
9 ja, 10) alkoi käydä varsin yleiseksi, 
kuukauden loppupuolen pakka.sjakson 
aikana. myös Pohjois-Itämerellä (lcuva.t 
11-12 ). Meren vesirluigon muista: ta.-
pa,]ltumista helmik -inin aikana mainitta-
koon. vielä syvänveden sisäänvirtaus, 
jolta ensiksi näyttäytyi Suomenlahden 
itäosissa, sitten läaulenpänä Somerin ja 
Utön luona. 
M a a l i s k u u n aikaiset meren vesi -
rungon muutokset kuvastuvat syvän -
veden lämpötilan vähäisestä alanemi-
sesta., joka. ilmeisesti johtui tämän ve-
den ulospä.insuuntautavasta liikkeestä 
ja jota kompensoi, kuten m. m. Suru -
saaren ja Somerin havainnot osoittavat, 
hiukan yli 0-a.steisen pintaveden tun-
keutunninen jiiän alla, nieriuiune. 
Pintaveden varsinainen lämpiäminen 
alkoi kuitenkin vasta h u Di t i k u u s s a. 
ja silloinkui yleisimmin vasta kuukauden 
lopussa. Tämä lämpiälninen tapahtui 
aluksi niin hitaasti, että se koko kuukau-
den ajalta oli vain noin /,° ltun se 
keskimäärin on 4-1 1/,° suurempi. Vielä 
t o u k o k u ti n ensimmäisinä päivinä 
pintaveden lämpötila olikin sen takia 
yhä vielä varsin alhainen: lämw,-,sä 
noin 1/   3/1°, etelässä 14-1°, joten vesi 
jatkuvasti oli 1-1 y/>° tavallista kyl -
mempää.. Twltuva.mpi pintaveden läm -
piäminen näytti osaksi alkaneen jo ensinl-
mäisen dekaadin lopussa, snutta se ei 
vielä ehtinyt mainittavasti muuttaa ve-
den lä.mpöoloja. kuukauden keskipa.ik-
keille ehdittäessä. Pintaveden läflmpö-
tila oli nimittäin silloin yleisesti yhä 
vielä vain 1-2 1/.L° länsirannikolla. ja 
2 1/z-3 1,40 etelässä, ainoastaan Suomen-
landen pohjukassa yli 7°, joten vesi kui-
tenkin vhä edelleen oli keskimääräistä 
1-2° lcyhnenipää. Vasta toukokuun 
20 p:n pailclreilta, kun meri jo oli jäätön 
Vaasaan saariston korkeudelle (kuva. 21), 
alkoi lähes kaikkialla pintaveden jyrkkä, 
keskimääräistä nopeampi lämpiä.minen. 
Lämpötilan nousu oli kuukauden lop- 
början av f e b r u a r i inträdde där -
för allmän isbildning ute på havet 
(fig. 9 och 10), medan köldperioden 
rtnder senare delen av månaden orsakade 
isbildning även på norra Östersjön 
(fig. 11 och 12). Av övriga företeelser i 
havets vattenkropp i februari kan näm-
nas en inströmning av djupvatten, som 
först iakttogs i Finska vikens östra delar, 
sedan längre västerut i trakten av So-
meri och Utö. 
Företeelserna i havet under in a r s 
avspegla sig i ett ringa avtagande av 
cljupvattiiets temperatur, vilken av allt 
att döma var en följd av utströmning i 
djupet, vilken — såsom bl. a. mätnin-
garna vill Hogland och Someri utvisa --
kompenserades av att ett något över 0° 
vasnit ytvatten inträngde under isen 
i våra hav. 
Ytvattnets egentliga uppvärmning vid-
tog dock först i a p r i 1, i större ut-
sträcicning först i slutet av månaden. 
Denna uppvärmning skedde emellertid 
till en början sa långsamt, att den under 
hela månaden uppgicic endast till unge -
fär 1/.>°, medan uppvärmningen normalt 
borde vara. 1/,1 1l/. större. På gruuld 
därav var ytvattnets temperatur ännu 
i början av in a j mycket låg: i väster 
1/23/4 , i söder 1/,-1° och vattnet 
fortfarande 1-1 1,40  kallare än vanligt. 
En starkare uppvärmning av ytvattnet 
vidtog dock av allt att döma redan i 
slutet av den första dekaden, men ända 
till medlet av månaden föreföll den icke 
ha åstad.lcon-unit någon större förändring 
i vattnets tempera.ttwfö111ållaaitlen. Yt-
vattnets temperattu• uppgick allt ännu 
clå till endast 1-2 1/>0  vid västkusten 
och till 2 1/2-3 ,4° i söder, endast i de 
innersta delarna av Finska viken upp-
mättes temperaturer över 7°, varav fram-
går, att vattnet fortfarande var 1-2°lca.l-
lare än i medeltal. Törst omkring den 
20 maj, då havet redan var isfritt ända 
till höjden av Vasa. skärgård (fig. 21), 
vidtog nästan överallt en mycket stark 
uppvärmning av ytvattnet, så att tern- 
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Kuva 4. — Figur 4, 
puun mennessä yleisesti 2 1/2-3 1/,°, peraturökningen till slutet av månaden 
paikotellen jopa 3,1i 4°. Aivan k e s ä- i allmänhet uppgick till 2 1/>-3 14" 
k a u n alussa, jolloin jäätä oli enää 	ställvis till och need till 4°. Alldeles i 
vain Perämeren ulapalla. (kuva 22), början av j u n i, då. is iakttogs endast 
pintaveden lämpötila oli juuri mani- 	till sjöss i Bottenviken (fig. 22), var yt- 
tun lämpiämisensä takia Perämeren vattnets temperatur i Bottenviken 2-4°, 
alueella 2-4°, Sellcämeren rannikolla• vid Bottenhavets kust 4-6°, i Skä.rgå.rds-
4-6° ja Saaristomerellä sekä Suomen- havet och i Finska viken 6-7°, men 
lal-idella 6-7°, mutta lahden pohjukassa i (less innersta del 10°. Dessa värden 
jo yli 10°. Näanä arvot olivat 3hä elel- voro fortfarande såväl i väster solv i 
leen kaikkialla lännessä ja etelässä.lcin söder ända till de mellersta delarna av 
aina Suomenlahden keskiosia myöten Finska viken 1 /2-2° lägre än vanligt 
1 1/2-2° tavallista alhaisempia, vain och endast längre österut ungefär 1/,° 
Snomenlahden itäosissa noin 1/2° keski- högre. 
määrä.istä korkeampia.. 
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III. Jäätalven vaiheet. 	 III. Isförhållandena. 
1. Ensi jäii.t.N,iuinen ja alkutalvi. Ran-
nikkovesien ensi jäätymiucn tapahtui 
syksyllä 1923 Perämeren pohjukassa 
aivan m a. r r a s k u u n alkupuolella 
silloin sattuneen pakkasen (kuva 2) yh-
teydessä. Lopall nen jäätyminen alkoi 
kuitenkin vasta. 20 pn seucluilla kuu -
kauden loppuun asettuneen pakkasjak-
son aikana.. Jään kasvu jatkui sitten 
ni iii, että aivan leui1eauc1en lopussa. (kuva 
3) eheä ja verrattain leveä lciintojäärea-
nusta kiersi Perämeren pohjukkaa ja 
irrallista jäätä oli reunustan edustalla 
aina Ra.alien seuduille saakka etelässä. 
J o u l u k u u n a.11zupuolislcon lauha.n 
sään vaikutuksesta jäänkasvu (kuva. 4) 
hidastui, mutta kuukauden keskivai-
heilla alkaneen ja sitten lähes 4 viik-
koa. kestäneen ja. ajoittain hyvin kovan 
pakkasen yhteydessä jäätymiucn alkoi 
suoriutua, etenkin joulukuun viimeisen 
dekaa.din aikana., tavallista hnomatta-
vasti nopeaanmiil. Noin puoli viikkoa 
ennen joulua melkein katkeamaton, 
Perämeren pohjoisosissa jo hyvin le-
veä kiintojäärennusta kiersi länsiran-
nikkoa, minkä lisäksi tämän jään eclus-
talla, oli monin paikoin irrallista jäätä. 
Jäätilantoet, jotka• jatkuvasti olivat il-
mestyneet tavallista myöhäisemmin, a.l-
koivat ennen pitkää vastata keskunää-
rä.isiä oloja. Joultui seuduille ehdittäessä 
jäätymisen myöhästyminen olikin sen 
takia Merenk ork im ja Sellcä.meren ra.n-
nikolla samoin kuin Saaristomeren pi-i-
rissä sivuutettu ja ,jääpeitteen laajuus 
mainituilla, alueilla normaa.linen. Puoli 
viikkoa myöhemmin (kuva 5) kiinto-
jään reunustaa pitkin alkoi jo yleisesti 
Selkämeren piirissä samoin kuin ete-
lässä niuodostua, jonkinverran rtuisaain-
niin irrallista jäätä, minkä lisäksi Ahve-
naalmaatakin suuriummiialta osalta kiersi 
oria lciintojää.n rennustaiisa. 
1. Den första isliiggtiiugeu och förviu-
teru. Den första isläggningen vid kusten 
ägde ruin på hösten 1923 i den innersta 
delen av Bottenviken alldeles i början 
av n o v e ni b e r i samband med elen 
då infallande kölden (fig. 2). Den defi-
nitiva isbildningen vidtog emellertid 
först under lcöldperioclen i slutet av 
månaden, omkring dan 20. Isens till-
växt fortgick sedan så, a-tt ett sam -
manhänga.ncle och relativt brett fa.stis-
bräm alldeles i slutet av månaden (fig. 
3) omslöt ele inre delarna av Botten -
viken och lös is förekorn utanför fast-
isbrämet ända, till trakten av Braliestad 
i söder. 
Under inverlca•n av (len milda väder -
leken timer förra delen av cl e c e in-
b e r avtog isbildningen (fig. 4), men i 
sa.mba.nd med den ungefär 4 veckor 
långa., tidvis mycket stränga köldperio-
den i medlet av månaden pågick isbild -
ningen, isynnerhet Guider d-en sista dieka -
den i december betydligt snabbare ä.n 
vanligt. Ungefär en halv vecka• före jul 
omslöt ett nästan saannianhängan-
de, i Bottenvikens norra delar redan 
mycket brett fa.stisbräui västkusten och 
utanför derma is fanns flerstädes lös is. 
Islägena, som hela tiden uppstått senare 
än vanligt, begynte efter hand motsvara 
genomsnittsfo..hå.11a.ndlena.. Vidi jultiden 
var förseningen sålunda vid Kvarkens 
och Bottenhavets kuster liksom även 
inom Skärgårdshavet överstånden och 
istäckets utbredning inom nämnda om- 
råden ungefär normal. En halv vecka 
senare (fig. 5). började utanför fastis- 
brämnet i Bottenhavet och i söder bildas 
drivis i större mängder; samtidigt om-
slöts även Almil till största delen a.v ett 
fastisbräau. 
Vuoden vaihteessa Saaristomeren sait.- 	Vid årsskiftet, omfattade fa.stisbråmet 
ristovyöhyke kuului jo suurimmalta osal- i stort sett de större ögrupperna i 
.taas lciintojääseunustan piiriin ja etelä- Skärgärclshavet 'och vid sydkusten på- 
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rannikolla jäänkasvu alkoi käydä ta-
vallista nopeammaksi. T a m m i k u u n 
alussa (]cuva 6), jolloin Perämerenkin 
jäätilanne alkoi vastata keslcunääräisiä 
oloja, mutta jääty ninen 11Ierenkiukan 
alueella ja Saaristomeren piirissä oli 
noin 2 viikkoa• tavallista varhaisempi, 
kiitojääreiuiusta kiersi melkein ka.tkea-
mattomana koko rannikon ja oli lisäksi 
pohjoisessa hevin leveä. 
ICun tanunikuun alkupuolella pakka-
nen vähitellen lauhtui ja sää lopulta 
muuttui lämpimäksi, hidastui jää.nkasvu 
yleisesti, jopa paikotellen siinä määrin, 
että jään taantiunistakin sattui. Ja 
senra.uksena oli, että jää.tilam e kml-
kauden keskipaikkeilla (kuva 7) oli 
Perämerellä ja lferenkurkuFsa sekä 
Suomenla.hclella melkein norinaa.linen, 
muualla, s. o. Selkämeren rannikolla ja 
Saaristomeren piirissä enää vain noin 
viikon verran liian varhainen, Näihin 
aikoihin kiintojääreiunista kiersi kat -
kea.mattomana lähes koko rampikon ja 
ulottui lisäksi Saaristomeren pohjois-
osien yli Allvenanmaalle, Jälitalvi oli 
näin yleisessä kulussaan ehtinyt siihen 
vaiheeseen, josta k e s k i t a l v e n aika. 
lasketaan alkavaksi. 
2. Reskitalvi. Taminikutm lopussa 
palcicasen jälleen kiristyessä jään kasvu-
kin alkoi jonkinverran kiihtyä, mutta 
klin uusi jäätyminen nyttemmin tiili 
tapahtumaan ulkomerel lä,, jossa. vielä 
oli jonkinverran lämpöä jälellä, jään-
muodostuminen edistyi suurin ' piirtein 
silti vain normaalisella nopeudella (kuva. 
8 ). Kuukauden kolmannen dekaadin 
lopussa lriintojää ulottui jo yli Saaristo -
meren, minkä lisäksi ulkomerellekin alkoi 
syntyä runsaanunin jäätä. II e 1 m i-
k u u n ensi päivinä (kuvat 9 ja 10) Perä-
meri melkein kauttaaltaan kävi jäähän, 
lierenkurkussa ja Selkämeren kiinto-
jääa'eunustan edustalla oli, samoin kuin 
Suomenla.hclella idästä sen keskiosia 
myöten, a.jojäätä, olipa Allvena.nme-
ren po.hjoisosaankin ilmestynyt aje-
lehtivaa jäätä. Kim pakkanen sitten 
jälleen alkoi kiihtyä, .lääallcasvu kävi 
myös ulkomerellä aikaa myöten varsin  
gick isens tillväxt snabbare än vanligt. 
I början av j a n ii a r i (fig. 6), då 
isens utbredning även i Bottenviken 
började motsvara genomsnittsförhålla.n-
dena, medan isläget i Kvarken och Skär -
gårdshavet var luigefäi' 2 veckor för 
tidigt, omslöt fastisbrämet nästan utan 
avbrott hela kilsten och var dessutom 
i norr mycket brett. 
Då kölden i början av ja.nuari efter -
hand avtog och efterträddes av milt 
väder, inträdde en stagnation och ställ- 
vis till och med en tillbakagång i isut-
vecklingen. I medlet av månaden (fig. 
7) voro isförhållandena i Bottenvi-
ken, Ilvarken och Finska viken därför 
nästan normala, vid Bottenliavets kust 
och ihoni Skärgårdshavet numera endast 
en vecka för tidiga. Vid denna tid om-
slöt ett nästan sammanhängande fast-
isbräm så gott som hela kusten och 
sträckte sig dessutom över de norra 
delarna. av Skärgårdshavet till Åland. 
Isvintern hade sålunda i sitt allmänna 
förlopp nått det stadium, som inleder 
högvintern. 
2. HögA,iuteru. I slutet av januari, dä 
kölden åter tilltog, påskyndades istill-
växten åter, men då isbildningen nuniera 
ägde ruin ute på havet, där ännu ett 
visst värmeförråd fanns kvar, pågick 
den (fig. S) i stort sett dock endast med 
normal hastighet. I slutet av elen tredje 
clekaclen i januari sträckte sig fastisen 
redan över hela Slrärgå rdshavet och 
även ute piti havet var isbildningen 
intensivare. Under de första da.ga.rna av 
f e lb r n a r i (fig. 9 och 10) blev Bot-
tenviken nästan helt och hållet isbe-
lagd, i Ilivarken, Bottenhavet och den 
östra delen av Finska viken fanns det 
drivis utanför fastishräanet och drivande 
is hade uppkommit till och med i de 
norra delarna av Ålands hav. Då kölden 
sedan åter begynte tilltaga, ökades isens 
tillväst även ute på havet (fig. 10), 
iucn höll sig dock normal ända till inecl-
let av månaden (fig. 11). Vid delnia tid 
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Kuva 5. — Figtu- 5. 
huomattavaksi (kuva 10), mutta Pysyi 
silti yhä normaalisena kuukauden keslci-
pailckeille saakka (kuva 11). Tällöin oli 
jäätä Pohjanlahdella niin pitkälle kuin 
havaintoasemilta käsin voitiin havaita ja 
Allvena.nmerellä oli osaksi vahvaa ajo-
jäätä., osaksi ohutta uutta jäätä; Suonmen-
landella ajojää ulottui jo lahden suu-
puoliin saakka, josta vielä kapea ajo-
jään kieleke tunkeutui Pohjois-Itäme-
relle. Kuukauden viimeisen dekaaclin 
alussa merellisen jään kasvu alkoi olla 
siinä määrässä tavallista nopeampaa, 
että aivan dekaadin lopussa (kuva 
12) jäätyminen ehti saavuttaa sen laa- 
fanns det is i Bottniska viken sä långt 
man kunde se fråai observationsstationer-
na, i Ålands hav fanns ställvis stark driv -
is, ställvis tunn nyis, i Finska viken nådde 
drivisen redan vikens mynning, därifrån 
dessutom en smal tunga av drivis sträckte 
sig ut mot norra Östersjön. I början av 
månadens tredje delcacl begynte havs-
isens tillväxt försiggå så. mycket snab-
bare än vanligt, att isen i slutet av 
månaden (fig. 12) uppnådde den rit-
brecining, som elen runler en normal 
medellång vinter kan förväntas uppnå 
först en ä två, vedtior senare. Samtidigt 
vidtog den tid av vintern, under vilken 
Iso-11 	 3 
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Kuva 6. — Figm: 6. 
juuden, mikä sillä lceslzipielcänä nor-
maalitalvena. on vasta viilckoa tai paria-
lnyöhenlnlin. Dlainitusta• ajankolidasta. 
alkoi sitten laajimman jäätymisen va.i- 
heita vastaavien jäätilaanteiden aika ja 
sitä. kesti, jää.nreunan koko ajan kaukana 
Pohjois-Itämerellä p}rs),tellessä, m a a-
1 i s k u u n lceslc ipa.ilzlceille (kuva 13). 
Koko Poll,janlallti oli — ainakin ajoit-
tain — suurunmal,si osaksi, Suomen -
la.hti länsiosiinsa saakka. ja. Ahvena.n- 
de islägen, som motsvara stadierna för 
isens största. utbredning, uppstå; detta 
avsnitt räckte sedan ända till medlet 
a-v m a. r s (fig. 13), varvid isens Yttre 
gräns hela tiden befa.rui sig långt ute 
På . norra Östersjön. Bottniska viken var 
— åtminstone tidvis — till största delen, 
Finska viken ända till sina västligaste 
delar och Alandsliav i norr täckt ined 
sammanfrusen havsis, så att verklig driv-
is förekom endast på Norra Östersjön frän 
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Kuva 7. — Figur 7 
meri pohjoisosassaan yhteenjäätyneen 
merellisen jään peittämänä, joten irral-
lista merenjäätä oli enää vain Pohjois-
Itämerellä Suomenlahden suupuolta ja 
eteläistä Ahvenaiunerta. myöten. Tuu-
len suunnasta riippuen saattoi sen taltia 
vielä lounaassa, mutta osaksi myös ete-
lässä irrallinen me.renjää kulkeutua ulos-
päin, jolloin kiintojään reunustaa pit-
kin aukeni merenra.ilo, joka kuitenkin 
melkein heti, kun pintavesi kauttaaltaan 
oli 0-asteista, kävi jäähän. 
Finska vikens mynning till södra delen 
av Ålands hav. Beroende pä vinclrikt-
ningen kunde därför ännu i sydväst, 
men delvis även i söder den lösa hays-
isen driva utåt, varvid en havsråk upp-
stod längs fastisbrämet; då ytvattnets 
temperatur genomgående var avkylt 
till fryspunkten belades havsråken dock 
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Miva 8. — Figiu: 8. 
Tällä välin jää.nrewzan taantuminen, 
s. o. pohjoiseen päin siirtyminen ja jään 
häviäminen oli jo alkanut Itämerellä, 
mutta jään yleisempi taantuminen lähem-
pänä rannikkoa kävi ilmeisenunälcsi vasta 
maaliskuun kolmannella viikolla. Kun 
tämä tapahtui 1 14-2 viikkoa taval-
lista myöhemmin kesti laajimman jää-
tymisen vaiheita vastaavien jäätila.n-
teiden aika hyvinkin 3 viikkoa ja oli 
siten noin 2 viikkoa keskimääräistä pi-
tempi. 
Uncler denna tid hade israndens åter-
gång, cl. v. s. dess förflyttning norrut och 
isens försvinnande redan begynt pä. 
Östersjön, men en allmännare tillbaka -
gång av isen närma-Le kusterna kunde 
iakttagas först lokler den tredje veckan 
i mars. Då detta razed hänsyn till 
tiden ägde rinn 1 YTL-2 veckor senare 
än vanligt, omfattade elen tid, under vil-
ken de islägen uppstodo, som motsvara 
faserna för isens största utbredning, 
drygt tre veckor och var sålunda 2 
veckor längre än i medeltal. 
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Kuva 9. — Figur 9. 
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Jään taantmuinen jatkui sitten kuu-
kauden loppuun saakka suurin pär-
tein normaalisella nopeudella ja jään 
liikkuva,isuus kävi aikaa myöten - 
yhteenjäätyneen jään rikkoutuessa -
yhä huomattava-mmaksi. Siten oli kuu-
kauden lopussa. (kuva 14) merenjää yhä. 
vielä rikkoutuinatta ja levossa lähinnä 
Perämerellä, Selkämeren eteläosissa ja 
Ahvenanmeren pohjoispuol iskossa samoin 
Isens tillbakagång pågick därefter-
ända till slutet av månaden i stort 
sett med normal hastighet och isens 
rörlighet blev småningom, då den 
sammanfrusna isen sönderbröts, allt 
större. I slutet av mars (fig. 14) var 
havsisen ännu obruten och i vila i Bot-
tenviken, i de södra delarna av Botten-
havet, den norra hälften av Ålandshav 
och i Finska vikens östra delar; annor- 
—:- 
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kuin Suomenlahden itäosissa; muualla 
merenjää oli irrallista ja Pohjois-Itä-
merellä oli enim mälcseen sulaa. Mutta 
h n h t i lc u u n alusta alkaen oli, ennen 
kaikkea Selkämerellä ja Saaristomerellä, 
jään taantumisen selvä hidastuminen 
havaittavissa. Jäidenlälltö siirtyikin sen 
takia keslkimääräistä myöhäisemmäksi. 
Siten kuukauden toisen clelcaaclin aikana, 
jolloin (kuvat 15 ja 16) kiintojäänreu- 
städes var havsisen rörlig, på. norra 
Östersjön var det till största delen is-
fritt. Men från och med början av a p-
i• il kunde, isynnerhet i Bottenhavet, och 
i Skärgårdshavet en tydlig retardation i 
isens tillbakagång iakttagas. Tiden för 
islossningen försköts på grund härav till 
en senare tidpunkt än vanligt. Sålunda 
var under den andra dekalen i april 
(fig. 15 och 16), dä, fastisbrämet t. ex. 
V. 	- 
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Kuva 11. — Figm- 11 
ensta esiin. Saaristomeren alueella yhä i Skärgårdshavet allt fortfarande sträckte 
ulottui Utöhön, in3,öhästy minen oli vain sig ut till Utö, förseningen endast i norr 
pohjoisessa. 1-1 1/,, mutta Selkämerellä 1—1 	veckor, medan den i Botten- 
samoin kuin Suomenlahdella 2 ja Saa- havet och i söder -uppgick till 2 och i 
ristomerellä 2 1/2 viikkoa. Näin siitä Skärgårdshavet till 2 %,, veckor. Vid 
h uoliinatta,, että merellisen jään kevä.i- nämnda tid hade dock den för våren 
nen liikkeeseen joutuminen oli ehtinyt karaktäristiska rörligheten hos havsisen 
niin pitkälle, että alapan jää oli irral- 	redan nått så. långt, att isen i Botten- 
lista Perämerellä ainakin Raahen kor- viken ute hå havet befann sig i rörelse 
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Kuva 12. — Figur 12. 
keudelle, että kiintojääsilta Ahvenan-
meren pohjoisosissa, oli rikkoutunut ja 
että Suomenlahden merenjäät olivat 
irrallisia lahden itäosiin saakka sekä 
merellinen jää oli suureksi osaksi kävin-
nyt. 
Vielä huhtikuun loppupuoliskonkin ai-
kana jään häviäminen tapahtui yleisesti  
åtminstone till höjden av Brahestad, att 
fastisbryggan i cle norra delarna av 
Ålandshav var sönderbruten och att i 
Finska viken isen ute på havet överallt 
råkat i rörelse och redan till stor del 
försvunnit. 
Ännu under den senare delen av april 
pågick islossningen i allmänhet läng- 
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IKuvaL 13. — Figur 13. 
tavallista hitaammin (kuvat 16-18), sanunare än vanligt (fig. 16-18), fram-
ennen kaikkea lännessä I\Ierenklu:kussa för allt i väster i Kvarken och i Botten-
ja Sellcämeren alueella sekä losmaassa havet samt i sydväst, där förseningen 
Saaristomerellä, missä myöliästyminen alldeles i början av ni a j (fig. 18) var 
aivan t o u is o k u u n alussa (kuva 18) — såsom ovan redan nämnts — 3k 4 vec-
oli — kuten va.rliaisenimin jo on hnomau- kor. Den rörliga isen ute till sjöss hade 
tettu — 3 å 4 viikkoa Irrallinen jää wider tiden till sto .sta delen försvunnit; 
oli sillä välin tosin suuriinmaksi osaksi numera fanns slet endast spridd drivis 
hävinnyt meren ulapalta, missä enää till Kvarken; Bottenvikens isvolym hade 
4 
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Kuva 14. — Figur 14. 
vain hajallaan olevaa ajojäätä oli Meren- betydligt avtagit, om även havsisen i dess 
kurkka.a myöten; Perämerenkin jää- innersta del allt fortfarande var obruten 
volyymi oli huomattavasti pienenty- och orörlig; fastisbrä.met "hade allmänt 
nyt, vaikkakin polsjukan ulapan jää yhä blivit smalare, i Finska vikens östligaste 
vielä oli rikkoutumatta levossa ja kunto- delar hade det till och med försvunnit. 
jäänreululsta yleisesti 1caventunut, jopa Fastisbryggan till Åland var däremot 
Suomenlahden itä.isimmissä osissa tyys- fortfarande obruten och hel. 
tin hävinnyt. Kiintojä~äsilta, Alhvena.n- 
maalle sitävastoin oli vielä rikkoutu- 
matta elleää. 
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Tämä ,jää.talven 1924 kevään normaa- 	Denna från vårvinterns normala ut- 
lisesta kulusta, outo poilikea,minen lienee veckling egendomliga avvikelse under 
siten selitettävissä, että hunen toden- 	1924 torde loaula förklaras sålunda, att 
näköisesti jo hyvin varhain keväällä då snötäcket av allt att döma redan 
Itä-Euroopasta sulattua, siellä. taval- mycket tidigt iså våren försvunnit i 
lista varhaiseinmin tapahtiulut lämpiä- Osteuropa, den starka• kontinentala upp-
minen tuntui Suomen kaakkoisosissa., ,,ä.rmningen började inverka i SE-Fin-
kan sitävastoin kevään pitkistyrninen land, medan den försenade våren längre 
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Kuva 16. — Figur 16. 
selvemmin kuvastui läiuiempänä. jään- västerut tydligast avspeglade sig i is-
lähdön erikoisen pitkänä m3,öliästymi- lossningens synnerligen stora försening 
senä juu i ra{iniklconune sillä osalla, vid den del av Finlands kust, sons har 
joka sijainuiltaa.n on suotuisimmassa det gynnsaanlnaste Iäget. Förstfrfi•n och 
asemassa. Vasta toulcokuun alusta jään meri början av maj försiggick islossnin-
hä\,iä.mjnen alkoi sujua normaalisella gen med norrrad eller nägot större has-
tai jonliåiv,erran suuremmalla Hopen- tighet och i slutet av den första dekaden 
della., ja näihin aikoihin, noin kuukauden i samma månad (fig. 19) sönderbröts 
ensi dekaadin loppupuolella (kuva 19), slutligen isbryggan till Åland, sä att hög- 
jääsilta Ahvenaaimaalle vihdoin rikkoa- vintern 	bestämd på grmld av isför- 
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tui ja hävisi, joten keskitalven aika— 11ällaazdena i Skärgårdshavet — slutligen 
Saaristomeren jääoloista määrättynä— var till ända omkring 4 veckor senare ,i.n 
viimein päättyi ja aikaan nähden lähes vanligt. 
4 viikkoa tavallista nlyöhäisenunin. 
3. Lopputalvi. Keskitalven päättyessä 	3. V:irvintern. Då högvintern tog slut, 
kiintojäänreunustaaolijo — keväänoutoa var fastisbränlet— motsvarande vårens 
kulkua vastaten — suurinuma.ksi osaksi ovanliga förlopp — till största delen för-
hävinnyt eteläi,ein1ildolta samoin kuin svunnet såväl vid sydkusten som vid 
Selkämeren rannikolta ja ii-rallistakin Bottenhavets kust och rörlig is fanns 
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jäätä oli havaittavissa enää vain hajal- numera endast i form av spridd drivis 
lisena ajojäänä etelästä Dlerenkurlctui från söder ända till trakten av Kvarken 
seuduille pohjoisessa..- Toukokuun keski- i norr. I mediet av maj (fig. 20), då. 
paikkeilla (kuva 20), jolloin jää käytän- isen praktiskt taget redan försvculnit 
nöllisesti katsoen jo tyystin oli hävin- från Finska, viken, Bottenhavet och 
nyt Suomenlahden ja. Saaristomeren Skärgårdshavet, där endast enstara clriv-
alueelta, samoin kuin Selkänereltäkin, isflak observerats, uppgick förseningen i 
jossa enää vain a•jojään telejä oli havait- 	allmänhet till 2, i Kvarken clock till 3 
tavissa, myöhästyminen oli yleensä 2, veckor. Ungefär en vecka senare, elen 23 
vain Me.renlctirkussa 3 viilckoa. Noin (fig. 21), hade fastisbrämet redan för-
viilzkoa myöhemmin, 23 pnä (kuva 21), svunnit till trakten av Ta.uvo i norr. 
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Kuva 19. — I'igiu. 19. 
lciintojään reunusta oli hävinnyt jo Tau-
von seuduille saakka pohjoisessa. Sieltä 
edelleen tässä jäässä oli leveälti ranta-
sulaa, ja irrallista jäätä oli pohjoisesta 
vain DTerenkurkun seuduille. JäEä.n häviä-
minen tapahtui tähän aikaan jonkinver-
ran tavallista nopeammin, niin että a-ivan 
kuukauden loppuun ehdittäessä (kuva 22) 
Perämeren pohjukan yhteenjäätyneet 
merenjä tit olivat rikkoutuen joutuneet 
liikkeeseen. 
Talven viimeiset, suurimmaksi osaksi 
ahtoj ään muodostlunien ja jäävallien 
pu-rkautnmisen kautta ajelehtimaan jou-
toneet paksut jäätelit pysyttelivät Perä- 
Därifrån vidare norrut fanns innanför 
fastisen ett brett isfritt område längs 
kusten, och rörlig havsis förekoin endast 
till IZvarlsen i söder. Isens försvinnande 
skedde vid denna tid ni'igot snabbare än 
vanligt, så att alldeles i slutet av måna-
den (fig. 22) den sista sammanfriisna 
havsisen i Bottenvikens innersta delar 
hade sönderbrutits och råkat i rörelse. 
Under hela förra delen av j u n i 
observerades ute inom de centrala om-
rådena av Bottenviken tjocka dri-
vande isflak, som huvudsakligen här- 
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Kuva 20. — Figur 20. 
meren ulapan keskiosissa, siellä vähi-
tellen sulgen, koko k e s ä k u u n alku -
puoliskon ajan, ja näyttävät lopulli-
sesti hävinneen vasta noin viikkoa myö-
hemrnin eli kes;kuun kolmannen viikon, 
lopussa.. 
4. Laatokan jäii.tih,en vaiheet. Ensim -
mäiset ilmoitukset Suomeen kuuluvan 
Laatokan osan s y k s y 11 ä 1923 alka:-
neesta jäänmuodostunisesta saapuivat 
vasta In a r r a s k n u n loppalm (kuva 
2) sijoittuneen pakkasjakson aikana sisä-
saaristosta j  rannikolta Sauna.niemen 
luona. Kuukauden viimeisenä päivänä 
(kuva 3) saariston lalldissa oli jatku- 
staanrnade från sönderbrutna, packis-
ba.nd och -vallar och som endast lång-
samt smälte. Dessa isrester försvmino 
först omkring en vecka in i den sonare 
hälften av ji-". 
4. Isförhällandena pä Ladoga. De 
första rapporterna över en begynnande 
isbildning i den till Finland hörande 
delen av Ladoga inkolruno på 11 ö s t e n 
1923 först i samband med köldperioden 
i slutet av n o v e ni h e r och omfat-
tade elen inre skärgärden och kusten vid 
Sauna.niemi. Den sista i nämnda n-länacl 
(fig. 3) förekom det fästis på vikar i 
huva 22. — Figur 22. 
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Kuva 21. — Figur 21. 
vasti lciintojäätä, mutta. Salula.nielnen 
kohtialta jää sitävastoin oli lhävinnyt. 
J o u l u lc u u n ensivulcon päättyessä 
ainakin Laatokan luoteinen saaristo 
oli lähes kokonaan jäässä, mutta 
kohta sen jälkeen, siiän lämpimäksi 
Käytyä, saa.ristojään selvä taantuminen 
alkoi (ljuva 4) ja jatkui sitten kunkau-
den toisen delcaadin loppupuolelle. Saa.-
r.istojää Hävisi tällöin suurinunaksi osaksi 
ja syntynyt jäätilanne oli vii nero lähes 
saara. IcIuin edellisen kuukauden lopussa. 
Kils sää kuitenkin sillä välin jälleen 
kävi lcj'lmemmäksi alkoi ennen pitkää 
jää.imuodostuminen uudelleen ja. jo a.i-
van kolmannen clekaadin alussa ilrnoi-
tettiin snitta jäätä syntyneeksi mo-
nin pa.ilkoin saaristossa, kuten Ma.ntsin-
saaren sa.lincen, Sortavalan ulkopuolelle 
ja. Lalidenpohjaan sekä rannikolla San na-
nie.men seuduille. I.iristyvän pakkasen 
vaikutuksesta. jää.tyminen jatkui eclel-
leen varsin voiinalckaana., niin että joulu-
kuun Imien viikon päättyessä (kuva 5) 
saaristo oli jo kauttaaltaan jäässä ja Laa.-
t.oka.n ma.ta.lan eteläpuoliskon ula.palla 
den inre ski rgå.rden, snedan isen däremot 
i trakten av Saunaniemi försvu ntit. I 
slutet av den första veckan i d e e e ro-
1) e r var åtminstone den nordvästra 
skärgården nästan helt och hållet 
isbelagd. ilen kort därpå, då vädret 
blivit mildare, vidtog en tydlig återgång 
(fig. 4), vilken pågick ända. till slutet av 
den andra dekaclen. Skärgårdsisen för-
sva.nn därvid till största delen och det 
sålunda upplromna isläget, var i stort 
sett detsamma som i slutet 	föregående 
månad. -ilen  då. vädret tunder tiden åter 
blivit kallare, begynte isbildningen inom 
kort på nytt, och alldeles i början av 
den tredje clelraden (fig. 7) rapportera. 
des nybildad is på många ställen i skär-
gården, såsom i tlrantsinsaari saari, utan-
lör Sordavala, vid La.hdenpolija och 
viol kusten i trakten av Saunaniemi. 
Under inverkan av den tilltagande köl -
den pågick isbildningen därefter -rycket 
kraftigt, sä att i slutet av elen fjärde 
veckan i december (fig. 5) skärgården 
helt och hållet vax isbelagd och ute på. 
havet över den grunda södra delen av 
150-14 	 5 
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oli ilmeisesti, Saunaniemen edustan jää-
oloista päätellen, jo verrattain rinisaasti 
jäätä. 
Tammikuun alkupuoliskon ku-
luessa (kuvat 6-7) jäänkasvu jatku-
vasti, sään vähitellen jälleen lauhtuessa, 
rajoittui vain Laatokan saaristovyöhyk-
keeseen ja eteläpuoliskon ulappaan. Vasta 
kuukauden loppupuoliskon ankaran palc-
kasjalcson yhteydessä järven syvän poll-
joispuoliskon vesi alkoi olla siinä määrin 
jäähtynyttä, että silme saattoi syntyä 
jäätä. Jo kuukauden kolmannen dekaa-
din alussa kiintojää ulottui idästä ja 
pohjoisesta Valamoon ja 25 pnä (kuva 8) 
järven pohjoisosa oli Valamon korkeu-
delle saakka kauttaaltaan liikkurnatto-
inan, yhteenjäätyneen ulapanj ään peittä-
mänä, minkä lisäksi järven keskiosan 
ulapallakin oli jo hyvin laajalti ajojäätä. 
H e l in i k u u n 1 pnä (kuva 9) Laa-
tolcica oli kauttaaltaan jäässä, sillä ilnzoi- 
te tut avoveden alueet muodostivat vain 
hyvin leveän ulapanrailon, jolta ensin 
syntyi Hanhipaaden, Mökerikön, Vossi-
nansaaren ja Verlrlcosaären ulkopuolelle, 
sitten aukeni IZäkisalmen ja Konevitsan 
edustalle, kun irralliset alapan jäät aluksi 
länsipohjois-, sitten länsietelätuulen aja-
mina kulkeutuivat ulospäin. Viikkoa 
myöhemmin eli helmil. 8 pnä (luva 10), 
pakkasen sitä ennen jälleen jorlkinverra•n 
kiristyttyä, irrallista jäätä havaitaan 
enää vain Vossinansaarelta ja Verlcko-
saarelta itäeteläsuuanassa sekä alueella 
Vossinansaari—Mölcerikkö—Heinsimäai-
saari—Verkkosaari; muualla oli yhteen-
jäätynyttä, liikkumatonta ulapanjäätä. 
Viimeiset irralliset jäät käyvät nekin kui-
tenkui pian tämän jälkeen yhteenjääty-
mällä liikktuuattomiksi, sillä ainakin jo 
15 estä lukien (kuva 11) koko Laatokka 
oli kauttaaltaan kiinteän, liikktuuatto-
man jään peittämänä ja jäätymisen 
huippuvaihe siten saavutettu. 
Tämä Laatokan j äätalven yleisen kulun 
vaihe kesti sitten (kuvat 12-14) h elmi-
kuun loppupuoliskon ajan ja leoko m a a-
1 i s lm u u n, jatkuipa vielä seuraavalle 
kuukaudellekui, sillä vasta h u h t i-
li u u n ensimmäisen clekaadin lopussa 
(kuva 15) ensimmäiset ilmoitukset saa- 
Ladoga fanns det — av isförhållandena 
utanför Saunaniemi att döma — redan 
ganska rikligt med is. 
Under förra hälften av j a n 11 a r i 
(fig. 6-7), då vädret åter småningom 
blivit mildare, inskränkte sig isens till-
växt fortsättningsvis till skärgården och 
till sjöns södra hälft. Först i samband 
med den stränga köldperioden under 
månadens senare del blev vattnet även 
i Ladogas norra djupa del till den grad 
avkyld, att is där kunde uppstå. I början 
av den tredje dekaden i januari sträckte 
sig fastisen öster- och norrifrån ända 
till Valamo och den 25 var (fig. 8) den 
norra delen av Ladoga ända till höjden 
av Valamo helt och hållet täckt med 
orörlig, sammaifrusen is; i sjöns cen-
trala delar observerades samtidigt rik-
ligt med rörlig is. Den 1 f e b r u a r i 
(fig. 9) var Ladoga i stort sett helt is-
belagd, ty de rapporterade öppna om-
rådena bildade endast en bred råk, som 
till en början bildades utanför Hanhi-
paasi, Mölceriklcö, Vossinansaari och 
Verkkosaari, senare, sedan den lösa 
isen först av NW-, senare av S-vind 
bragts i rörelse, även utanför Kexhohn 
och IZonevitsa. En vecka senare, den 
8 februari (fig. 10), dä kölden åter något 
tillskärpts, iakttogs drivande is endast 
i sydostlig riktning från Vossinansaari 
och Verkkosaari saint inom området 
Vossinansaari — Mökerilckö—Heinsimän-
saa•ri—Verkkosaari; i övrigt var isen 
sammanfrusen och orörlig. Afen även 
den sista rörliga isen frös kort därpå. 
samman, sä att åtminstone frän och 
med den 15 (fig. 11) hela Ladoga var 
täckt med fast sin-)manfrusen, orörlig is. 
Isvintern hade uppnått sin kulmina -
tionsfas. 
Denna fas i isvinterns allmänna för -
lopp fortfor (fig. 12-14) under senare 
delen av februari och hela ni a r s, 
sträckte sig till och med in pä följande 
månad, ty först i slutet av den första 
dekaden i a p r ii (fig. 15) anlände de 
första rapporterna över en begynnande 
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puivat ulapanjään alkavasta railoutu-
misesta. Koko Laatokan peittävän eheän 
ja liikl umattomarL jään vaihe kesti si-
ten noin 8 viikkoa. 
Laatokan ulapanjään varsinainen ke-
vätrailoutluninen tapahtui kuitenkin 
vasta kuukauden toisen clekaadin aikana 
(kuva 16), jään rikkoutcunu3en ja lopulli-
nen liikkeellejoutuinuien kolmanien de-
kaadin alussa (kuva 17). Tällöin lcui-
tenkin vielä hyvin leveä kiintojäänreu-
nusta kiersi koko Laatokan, joten vielä 
silloinkin vain alapan keskiosan jäät 
olivat käyneet irrallisiksi. Aivan t o u-
k o k u il n alussa (kuva 18) jäät olivat 
— saaristovyöhykkeen lciintojääreluius-
taa ja järven pohjoisosien jäätä linjalle 
Mantsinsaari — Valarno — Hanhipaasi-
DZölcerildcö—R•alnnansaari lulcnunotta-
matta — irrallisina liikkeessä ja ulapalla 
oli lisäksi, samoin kuin saaristossa paiko-
tellen, laajalti sulan veden alueita tai 
hyvin leveitä railoja. Kuukauden ensi n-
mäisen dekaadin lopussa (kuva 19) ran-
nikolta Valamoon koillisesta ja idästä 
käsin ulottunut kiintojääsilta oli jo 
rikkoutmint, ulapalla oli hyvin laajalti 
sulaa, ja • kuukauden lceskivä•liin ehdit-
täessä (kuiva 20) saariston kiintojääreu-
nusta oli tyystin ja ulapa•n irrallinen 
jä.ä suurimmaksi osaksi sulaen hävimiyt. 
Noin viikkoa myöhemmin, toukok. 23 pnä 
(kuva 21), Laatokalta ilmoitettiin enää 
vain hajallista, ajelehtivaa jäätä järven 
länsiosasta ja muutaman päivän kulut-
tua olivat nämätkin talven 1923/24 
viimeiset Laatokan jäät hävinneet.  
räkbildning ute på Ladoga. Tiden med 
saimnanhängande, orörlig is över hela 
Ladoga korn sålunda att omfatta c:a 
8 veckor. 
Uppkomsten av för våren karaktäris-
tiska råkar långt ute ägde clock nun 
först guider den andra dekaden i april 
(fig. 16 ), isen sönderbröts och koin defini-
tivt i trift först i början av den tredje 
dekalen (fig. 17), då visserligen ännu ett 
mycket brett fastishräm omgav hela 
Ladoga och isen sålunda endast i sjöns 
centrala del råkat i rörelse. Alldeles i 
början av in a j (fig. 18) 'oro isarna—
med undantag av skärgårdens fastis-
bräm och isarna i sjöns norra delar ända 
till linjen lfantsinsaari— Valamo—Han-
liipaasi—llökerikkö—Rahmansaari — i 
rörelse, men också inom fastisolnrAdet 
observerades stora öppna områden eller 
mycket breda råkar. I slutet_ av den 
första dekaden i maj (fig. 19) hade fast-
isbryggan, som från öster och nordost 
förenat Valamo med fastlandet, sönder-
brutits, ute på havet fanns det mycket 
rikligt med öppna områden och i medlet 
av månaden (fig. 20) hade skärgårdens 
fastisbräni redan helt och hållet och 
isen längre ute till största delen försvun-
nit. Ungefär en vecka senare, den 23 maj, 
(fig. 21) rapporterades endast spridd, 
drivande is i sjöns västra delar och några 
dagar senare hade även dessa vinterns 
1923/24 sista isar på• Ladoga försvun-
nit. 
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5. Taidukko 3. Jäät paksuuS 
5. Tabell 3. Istjockleken i cm 
y G Y 1928 192.1 
H„ P;ll1<1i8.—brt XI XII _ j _- — 
• ~' ö 
I 
9. 16. 	23. 30. 7. 1.1. 21. 28. 1. 11. 18. 25. 
1 RiiyttI 	.............. 	I 	6 - 	9 12 15 20 20 25 23 50 80 75 	I 
2 Remi, 	\jos 	.......... 	- 8 1.1 17 17 26 33 39 48 51 55 
I 	3 Ull<ol<rlunii 	.......... -- 	1 - - JO 11 - 26 32 - - - 
- - 	-, 	1Criasul(I<a 	....... - 	- -- - - - 28 - 43 - 
-, 	ICrlisi 	, 	........... - _ - - - - 32 - - 
5 Tohplli . 12 16 16 24 
- 
6 Å jarjanicmi 	.......... . - 	- - - - 13 29 39 46 48 56 
7 Tatn'o 	............... 5 10 - .5 6 20 30 32 42 
-, 	P 	................ - - 	- - - .~0 15 200 :300 300 300 400 400 
8 Isola'nnscli 	........... - 	- - 13 26 26 34 
9 lJIkol<lla 	............ - 	-- --- - 	-  
-, 	tr 	............... - 	-- - -. .. 8 10 10 - 20 
-,p 	................ - 	- - - --- - 100 - 
10 Ohtnkari, JAinlanl(a 	... - . 	- 3 0 0 - 4 7 12 30 35 40 
11 YI<SpihInialYxpiln 	.... . - 	- 7 13 15 0 25 31 38 47 55 
-, 	tr 	............... - 	- 11 - - 22 34 39 44 40 - 
• 12 Tankr 	\C 	.......... - 	- - 20 22 27 29 30 
-, E 	............... .  21)   29 
.. . 
-,t1. 	............... - 18 20 28 30 13 Stubben 	............. - 	- - . 	- - - - 20 - 24 25 
15 Björkö, Poli./Nona - 	- 13 15 13 19 13 22 25 27 30 
16 Vainssraret/Valsörrsrn,l. - - - 20 
--- 
25 30 30 - 
-,tv 	.. 	...... • - 	- - - - - 30 25 - 
17 VSIlgrnntl, 	-Etelhiner/ 
Södra 	.. - - 10 
-, 	tl 	(P) 	.......... - 	- - -. - - - - 
-, 	Eoste........... - 	- -. -. - 4 22 . 	23 28 	I 
10 Riiris1dir 	(Va) 	....... - - 15 20 30 21 38 
tr 
20 Y8,loitaij1jHVR) - - 	- - - - --- - - I 
--, 	1Cuiil<fjiil,(1c13 	...... - • - 	- 8 13 12 - 12 - 23. - --- 
- 	-, 	J(olIins1ll 	........ - . - 	- 4 4 11 1.4 16 12 i 
(111 	1steral'na 6 10 5 - 25 30 
22 -Bogi ...... - - 	- 6 15 25 24 21 25 30 
23 Strömmingsbiiclsfl 	.... - 	- - _- - - 13 16 - 20 22 
-, 	tt: 	............... - - -- - - - - -  
24 Cl:siiillms, Harrströl1l - - 	- - 1 17   :33 27 •LO 20 22 
.. 	-, 	tt• 	............... - 	- - 12 11 16 25 
tr 	......: 	........ - _ 36 30 35 335 
25 BS1grllntl 	.. 	.. 	.. - -- 	- 1 3 - 8 15 20 22 15 :30 
(26) IUi..tiin~~iiIsliP1t~l<i~ 





- 	- 20 20 20 - 
27 )~tte.rgiiin<l, SA15 ml! 
hamn 	.............. - - 	- - - 10 - 12 - - :3 
-,Er1itrjärd 	......... . 	- - 	- -. 16 25 27 32 29 38 
-, 	liIgchij;ir'd 	........ -. .-- . - 21 23 '27 27 35 
- a - -- 	- - - - - - - - - - 
28 1ch1< Ii' ia~`S1<araöinrn,S - l5 15 12 15 20 25 30 30 36 
29 RcPosaari!Liiifsö 	...... - .- 	... - - - 12 - -- - - - 
31 .Bäpgi, N 	... - - - - -- - - -. - -  
— — 	— — — — - - 	_ 	'girlltgAin(l, 	SV 	. 
~ : ~ 32 
	
V äo, 	
.......... I3ergsl: ii c, 	li 	 . 
E 
16 12 14 17 17 20 
.............. 	. — 
3:3 Ralllna, 3äråilroto ....  - -. - 13 :3 22 33 
liiskonpöllä 	...... - - - - - 18 32 
- - 	- - 	- - 	- - - - - - 18 33 
plc 	
........ 34 Lyöl<1<i, 	Löl<ö: - 	- ~ - 10 - 14 15 17 21 27 
35 lJusil:nupunhiliv~~stnd -- - 	- - - 15 16 21 26 28 
36 Iso1mri'Enskär 	....... -- - 	- - - - - - 18 - 
37 Lypyrtti(Lyyertö 	i 	... -- -. 	- -- - 0 7 15 15 18 
3 16 18 25 
38 Jurmo 	............... - - 	- - - - . - - - 15 24 35 
= 1 ulkopuolella; i 	 sisiip iiolclln; 	tl. 
{ 
= 	l ajojiiätii; II = nhtojliätä; s = l sopjon. 
yttcrom; iurtcrom; 1 	drivis; 5 imcJcis; I issörja. 
1{<oasiuilltt-: luku tarkoittaa jonal<iu lähipiii.änä suoritettua jäiinpaksi ndcn mittausta. 
ItMSiicru1 (al anger, att uppgiften 0111 istjoul<Ickeii Isäniöl sig till nagon iv de nnrnrnste ilagtn'nn 
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sin:ssiz perjaizlccisirl. talvena 1923/24. 
för fredagcurlaa under vintern 1923/24. 
1924 pr. d . 
II - - III - I — - ~ 
G'J 
1. 8. 15. 22. 29. 	, 
-- 
7. I4. 21. 28. 4. 11. 18. 25. 2. 0. 16. 23. 30. 	~ 	r ö 
48 82 70 73 70 70 70 70 70 72 70 38 68 (SO GO CO - • -	1 
58 60 62 63 64 63 67 69 70 70 72 72 72 65 32 50 20 - 2 
'-- -- - - - - -- - - - - - 81 -- - - - 
- - - - - --- - - - - - - 03 - -- - - 
— eG I — — — — — 	5 
GO 63 64 04 71 74 75 75 70 70 70 70 70 70 (10 40 27 - G 
45 48 49 50 53 56 00 61 62 03 113 63 33 63 50 34 24 7 
400 400 400 400 400 400 400 400 400 	. 400 400 400 400 400 400 400 400 300 
40 46 10 - 40 50 55 G3 65 65 65 GO 6'0 60 30 - - - S 
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V 1. l 	XII 21. V 10. V 17. V 	6. 
XII 31.-I 18.; IV 30. I 18. IV 30. 	I V 11. V 	9. 
- XII 23. V 	8. • V 16. V 	8. 
XII 3.-23. XII 22. V 11. V 14. V 	9. 
6 
Havaintoasemien luettelo. 
Förteckning över observationsorterna. 
Jäätalven 1923/24 k.avaintoaseirnat n2Nne,)•ojärjestyksessd kuvan 1 (sivit 4) mukaan. 





















































51 Degerby (Ahv/Al) 
52 Boma.rsuud 
53 Vvårdö, Grumdsunda 
64 Sottunga, Sädö 
55 kökar 
56 Jungfi- uskår 
57 Utö 
58 Lolurs 





































94 Suursaari, Pohjoinen/ 
Hogland, Norra, 



















113 Lumivcrai ti/Jala,lr1unta, 
114 Sortavala 














































Ubersicht der Eisverhältnisse im Winter 1923/24 an den Kusten 
Finnlands. 
An Anfang wird das Beobachtungs-
material und seine Bearbeitung kurz 
dargestellt, wobei in Abb. 1 die Beo-
bachtungsstationen eingezeichnet sind 
imcl die in Abb. 3-22 benutzten Be-
zeichnungen auseinanciergesetzt wverclen. 
Es bedeuten: 
kurze Striche; o If f e n e s AV a s s e r 
kleine Kreuze: B 1 a u e i s 
kleine Kreise: E i s b r e i 
von der Kiiste gerade aus gezogene, 
ziemlich stark gedruckte Linfen: 
ebenes, festes Eis 
Dreiecke: T r e i b e i s 
dreieckförmige Fläcken: z u s a m- 
mengefrorenes Treibeis 
M•eislinien: P a c Ic e i s 
lcreisförmige Fläcken: z u s a ni m e n- 
gefrorenes Paekois 
krause, stark gedrucicte Linfe: P a c k- 
eisband Oder -wall 
airsgezogene Linfe: E i s g r e n z e 
gestrichelte Linfe: u n g e f ä h r e 
Eisgrenze 
leeres Gebiet: M e l d u n g e n Ii e-
gen nicht vor. 
Der meteorologisclie Verlauf des Win-
ters wird durch Tab. 1 w d 2 beleuchtet, 
die die monatlichen 1littelwerte der 
Lufttemperatur an sieben Stationen bzw. 
Clecen Abweidningen von entspreehenclen 
vieljälu•igen DYittelwerten enthalten. In 
Abb. 2 wird ausserdem der tägliche Ver-
lauf der Lufttemperatur da.rgestellt. Dar-
auf folgt eine IKlarlegtuig der Verände- 
rungen der Temperatur des Meeres wäh-
rend des Winters und schliesslich ein -
Bericht fiber den Verlauf des Eiswinters, 
der durch die Abb. 3-22 der Eislage 
der Freitage beleuchtet wird. In Tab. 3 
finden wir Angaben fiber die Eisdicke 
und in Tab. 4 fiber die E,is- und Schiff-
falutsverhältnisse der Häfen. 
Der EisR,iiiter 1923/24 zeicluiete sick 
dadurch aus, dass die Eisbilc1Lulg etwa 
1-2 WVochen später als gewöpnlich be-
gann (Abb. 3), dann mit fast norma-
ler Geschwindigkeit bis Mitte Dezember 
vor sich gong (Abb. 4); von diesem 
Zeitpun]ct an aber geschah clie Vegeisung 
etwas schneller, so das die Eislage Ende 
Dezember den mittleren Verbältnissen 
entsprach (Abb. 5). Von Anfang Ja-
nuaar an (Abb. 6) erfolgte die Veieisu ng 
langsamer als gewöhnlich, stellenweise 
war die Entwicklung sogar riicbgängig 
(Abb. 7 bis 10). Von Mitte Februar an 
dagegen (Abb. 11) begann die Vereisung 
schneller als mit normales Geschwindig-
Iceit vor sick zu genen tued svar am Ende 
des Mona.ts so intensiv, dass die den 
Stadien der grössten Vereisnng ent-
sprechenden Eislagen (Abb. 12 und 13) 
etwa 1 1/., WVoche friiher als ini Mittel 
entstanden. 
Der Riffckgang Gles Eises geschah vom 
etwa 20. Dfärz his zum definitiven Ver-
schwinden des Eises später als gewöhn-
lich. Von Ende lfärz an (Abb. 14), wo 
die \Terspätiulg etwa /2  1Voche betrug, 
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nahm sie wäluend des ganzen April zu 
(Abb. 15-17) und erreichto Anfang Mai 
(Abb. 18) nur im Norden und Seden 
einen Wert von 2, iibiigens von 3-4 
AVoclien. Die Enteisimg ging darauf den 
ganzen Mai und Anfang Juni (Abb. 19 
bis 22) schneller als gewölnilich vor sich, 
aber das letzte Eis versehwand jedocll 
erst Ende der zweiten Oder Anfang der 
dritten Dekade im Juni d. h. etwa 1/2 
XVoche später als gewöbnlich. 
Die gesamte Länge des Eiswinters 
1923/24 vom Beginn der EisbilclLarg an 
der Kiiste bis zum definitivon Ver-
schwinden des Eises war etwa normal, 
obschon die Zeit mit den Eislagen, die 
der grössten Vereiscmg entsprechen, etwa 
1 7/,, A\Toche £riiher als gewöluilich bega•mfi 
lind etwa ebensoviel später zu Ende 
war. 

